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 ในระยะเวลาหลายปีมาน้ี บราเดอรไ์ด้ยนิไดฟ้งัผูค้นพูด
ถงึ “นิตริฐั และนิตธิรรม” กนัมาก แสดงว่าบา้นเมอืงของเราก าลงั
มปีญัหาด้านความยุติธรรม และการปฏิบตัิตามกฎหมายมาก ฟงั
แลว้น ามาพจิารณากบัเรื่องราวหรอืเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกดิขึน้ใน
อดตีจนถงึปจัจุบนักเ็หน็ว่าเป็นเรื่องจรงิอยู่มาก มกีารใชก้ฎหมาย
เป็นเครื่องมอืทางการเมอืงอย่างไม่เคยเกดิขึน้มาก่อนในสงัคมไทย กฎหมายควรจะเป็นเครื่องมอืที่
น าพาสังคม และประเทศชาติไปสู่ความสงบร่มเย็น แต่นี่กลับเป็นไปในทางตรงกันข้าม ใช้
กฎหมายตามอ าเภอใจ ตามธงทีต่ ัง้ไวล้่วงหน้า ตวัอยา่งทีบ่ราเดอรเ์หน็ว่าชอบกล คอื “ท ากบัขา้ว
ออกทวี ีเป็นเหตุให้พ้นจากต าแหน่งนายกรฐัมนตร ีโดยใช้พจนานุกรมแทนกฎหมาย” มไิด้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ และลายลกัษณ์อกัษรแห่งบทบญัญตัขิองกฎหมาย ลกัษณะการที่เกดิขึน้นี้จะท าให้
สงัคมไมม่คีวามสงบและสนัตสิุขแน่   
นกักฎหมายพงึใชก้ฎหมายเพื่อตอบสนองความผาสุกของสงัคมเป็นส าคญั ดงันัน้ จงึต้องใช้
กฎหมายอย่างยุตธิรรม ปราศจากอคตทิัง้ปวง เพื่อใหเ้กดิความยุตธิรรม ดงัสุภาษติกฎหมายทีว่่า            
“จงประสทิธิป์ระสาทความยตุธิรรม แมฟ้้าจะถล่ม แผ่นดนิจะทลายกต็าม”  
 นักศึกษานิติศาสตร์ คณาจารย์ และผู้ใช้กฎหมายทัง้หลาย พึงใช้ “วนัรพ”ี ที่จะเวยีน
มาถงึในวนัที ่๗ สงิหาคมนี้ คดิทบทวน และร่วมกนัใช้กฎหมายเพื่อให้เกดิความยุตธิรรม และ
ความสงบสุขในสงัคมไทยอนัเป็นการน้อมร าลกึ และเป็นการแสดงปฏกิารคุณต่อพระราชบดิาแห่ง
กฎหมายไทยโดยพรอ้มเพรยีงกนัเถดิ 
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